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Procjena dobrobiti u klaonici svinja
Sažetak
Cilj ovog rada bio je razviti vlastiti model procjene dobrobiti u klaoničkom objektu i temeljem testiranja utvrditi daljnje korake u 
razvoju ovog modela. Dobrobit u objektu je procijenjena prema obrascu razvijenom na  Zavodu za higijenu i tehnologiju animalnih 
namirnica,  na temelju dosadašnjih znanstvenih spoznaja. Obrazac sadrži sve važnije elemente procesa klanja u kojima postoji rizik 
od stresa. Ovaj način procjene primijenjen je na 10 tovnih svinja, mase od 95 – 105 kg. Osobit naglasak je stavljen na stun to stick 
interval, i dokazano da je taj interval znatno duži zbog loše raspodjele radnika unutar klaonice, te predugačkog vremena aplikacije 
električne struje. Ovaj rad predstavlja važan dio u daljnjem razvoju našeg modela procjene dobrobiti.
Ključne riječi: procjena klaonice, vrijeme od omamljivanja do iskravrenja, tovne svinje
1 Tomislav Mikuš, dr. med. vet., stručni suradnik; dr. sc. Bela Njari, redoviti profesor; dr. sc. Lidija Kozačinski, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Veterianarski 
fakultet, Heinzelova 55, Zagreb, Hrvatska
2 Mario Bratulić, dr. med. vet., Puris d.d., Sveti Petar u šumi, Pazin, Croatia
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Uvod
U posljednjih nekoliko godina 
znanost o razumijevanju moguć-
nosti farmskih životinja da osjete 
strah i bol ukoliko se sa njima ne 
postupa kako treba, saznanja o me-
todama humane indukcije nesvijesti 
kao i razvoj tehnologije za omamlji-
vanje, klanje i usmrćivanje jako je 
napredovala. S obzirom na uskoro 
pristupanje Republike Hrvatske Eu-
ropskoj Uniji, hrvatski proizvođači 
mesa morat će se prilagoditi Uredbi 
????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
usmrćivanja. Kako Uredba stupa 
??? ?????? ??????????? ???????? ????????
smo procijenili dobrobit u jednom 
od klasičnih klaoničkih objekata, te 
ustanoviti stvarnu sliku dobrobiti 
na licu mjesta. Procjena dobrobiti 
životinja na grupnoj razini znanstve-
na je disciplina koja se vrlo brzo ra-
zvija. Interes za procjenu dobrobiti 
temelji se na etičkoj zabrinutosti za 
dobrobit farmskih životinja. Znan-
stvena zajednica ima važnu ulogu 
u otkrivanju prikladne, ponovljive, 
valjane i izvedive metode za ovakve 
????????? ??????????????????????????
ovom radu procijenili dobrobit u kla-
oničkom objektu prema vlastitom 
modelu procjene i internom obrascu 
Zavoda za higijenu i tehnologiju ani-
malnih namirnica. 
Materijal i metode  
Dobrobit u klaonici procijenjena je 
prema obrascu Zavoda za higijenu 
i tehnologiju animalnih namirnica, 
razvijenom na  temelju dosadaš-
njih znanstvenih spoznaja (Dalmau, 
??????????????? ??? ???????? ??? ??????
skupina podataka, s kojima smo 
pokušali obuhvatiti sve važnije ele-
mente procesa klanja u kojima po-
stoji rizik od stresa. Glavni dijelovi 
obrasca su temeljeni na redoslijedu 
klaoničkog  procesa (opći izgled 
objekta, istovar, depo, omamljivanje, 
posebni zahtjevi za omamljivanje 
električnom strujom, iskrvarenje i 
pregled trupova post mortem). Ocje-
na svake aktivnosti ocijenjena je kao 
?????????? ???? ???? ?????????? ????? ??? ???
dodan komentar procjenitelja. Ovaj 
?????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
Poseban je osvrt stavljen na stun to 
stick interval. Klaonički objekt u ko-
jem je procijenjena dobrobit je ma-
njeg kapaciteta i uslužne djelatnosti 
u okolici Zagreba, Hrvatska.
Rezultati 
Procjenu dobrobiti obavili smo 
prema redoslijedu u obrascu. Općim 
pregledom klaoničkog objekta usta-
novljeno je da objekt zadovoljava 
osnovne tehničke uvjete propisane 
Pravilnikom o uvjetima kojima mora-
ju udovoljavati objekti za klanje živo-
tinja, obradu, preradu i uskladištenje 
proizvoda životinjskog podrijetla. 
Istovarna rampa je konstruirana od 
betona, sa zadovoljavajućim nagi-
bom i visinom prilagođenom stan-
dardu kamiona. Rampa zadovoljava i 
Mikuš1, T., B. Njari1, M. Bratulić2, Z. Kozačinski3, L. Kozačinski1
kongresno priopćenje
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hrapavom površinom koja ne dozvo-
ljava klizanje životinja pri istovaru. 
Stočni depo je prilagođen životinj-
skim vrstama čiju klaoničku obradu 
objekt vrši. Životinje su smještene u 
boksove, a na volju imaju dovoljan 
broj ispravnih pojilica. Hranu dobi-
vaju također u dovoljnim količinama 
i na dovoljnom broju hranidbenih 
mjesta. Zamjerka depoa je nedosta-
tak kvalitetnijih sistema osvjetljenja i 
ventilacije, te rampa za izlazak iz de-
poa. Rampa zadovoljava nagibom, 
ali konstrukcijskom izvedbom nije 
??????????????????? ?????????????????
???????? ??????? ?????????????? ? ?? ?????
oklijevalo stupiti na rampu (zaustavi-
le su se prije rampe zbog neodgova-
rajućeg ulaza) te usporavalo proces 
klanja. Nedostaci unutar klaoničkog 
objekta svedeni su na organizacijske 
detalje: premalo ljudi je stavljeno na 
početku linije klanja, te sama radna 
mjesta nisu kvalitetno razdvojena. 
Prikladna manipulacija sa životinja-
ma tijekom transporta i period prije 
samog klanja morao bi se promatrati 
kao dio sustava osiguranja kvalitete 
?????????????????????????????? ??????-
vit monitoring kroz sustave održanja 
kvalitete, potrebno je i dodatno edu-
cirati djelatnike o dobrobiti životinja. 
Ti su djelatnici u kontaktu sa živim ži-
votinjama, koje su sposobne osjetiti 
bol i strah. Omamljivanje se u pregle-
danoj klaonici provodi po svim pra-
vilima struke, električnom strujom 
zadovoljavajuće jakosti i frekvencije. 
Prije aplikacije, svinje su tuširane, 
radi kvalitetnije indukcije omamlji-
vanja. Aplikacija se obavlja uredno, 
obuhvaća se mozak životinje i do 
nesvijesti dolazi trenutačno. Zamjer-
ka u ovom dijelu klaoničke obrade 
svodi se prvo na nedovoljnu eduka-
ciju radnika koji apliciraju električnu 
struju minimalno 15 sekundi (prema 
naputku proizvođača). Prema našim 
mjerenjima na deset životinja, vre-
menski period od omamljivanja do 
klanja varira unutar 31 sekunde. Mi-
?? ????? ??? ??? ????????? ?????? ???
sekundi. Prosječno vrijeme trajanja 
??????????????????????????????????????-
di. Iskrvarenje je obilno i potpuno, te 
se ne započinje s obradom sljedeće 
životinje dok nisu završeni svi po-
stupci usmrćivanja na prvoj životinji. 
Stresni događaji koji prethode klanju 
životinja utječu na kvalitetu mesa i u 
stručnim su krugovima predmet ra-
sprava vezanih za dobrobit životinja. 
Uzroci stresa mogu biti rukovanje sa 
životinjama prije dolaska u klaonicu, 
istovar u nepoznatom okolišu, drža-
nje u depou i inspekcija, te nepravil-
no provedeno omamljivanje i klanje 
???????????????????????????????? ????-
ci utječu na krajnji izgled i kvalitetu 
??????????????????? ????????????????
??? ?????????? ?????????? ??? ????????
na koži kao posljedice međusobnog 
ozljeđivanja ugrizima i ogrebotina-
???????????????????????????????????????
kapilarna krvarenja u potkožju kao 
posljedice preduge aplikacije elek-
trične struje. Čimbenici temeljeni na 
životinjama u jednu su ruku direk-
tnije mjere dobrobiti nego okoliša, 
jer svaka od ovih mjera bilježi stanje 
???????????????????????????????
Rasprava
Kroz prikazane rezultate, vidljivo je 
da klaonički objekt zadovoljava sve 
zakonom određene  tehničke uvjete, 
te u njemu radi dovoljan broj kvali-
tetno educiranih radnika. Međutim, 
postoji određeni broj nedostataka 
vezanih na dobrobit životinja koji su 
lako otklonjivi i ne zahtijevaju pretje-
rane ﬁnancijske izdatke. Potrebno je 
ugraditi kvalitetniju rasvjetu i venti-
lacijski sustav u stočni depo, kako bi 
se mogla izvršiti inspekcija životinja 
bez dodatnih rasvjetnih tijela. Ram-
pa kroz koju životinje prolaze iz de-
poa u boks za omamljivanje nije u 
potpunosti prilagođena za kretanje 
životinja zbog glatkog željeznog 
poda. Na pod su zavarene popreč-
ne prečke, ali prerijetko – tek svakih 
?????? ???? ????????? ????????? ??????
je nedostatak krova koji bi zaštitio 
životinje od negativnih atmosferskih 
prilika. Omamljivanje životinja je 
promatrano na individualnoj razini, 
te je najveća zamjerka predug stun 
to stick interval, koji u prosjeku izno-
??? ??? ????????? ?? ????????? ??????-
cije električne struje od 15 sekundi. 
Samom preraspodjelom radnika na 
kritična mjesta u klaoničkoj obradi 
poboljšala bi se slika dobrobiti u kla-
onici. Mjesta deﬁcitarna radnicima 
su ujedno i mjesta najvažnija u po-
gledu dobrobiti životinja (manipula-
cija sa životinjama, te omamljivanje 
i klanje), stoga ova procjena nosi 
negativan predznak. Istraživanja je 
potrebno nastaviti nakon ukazivanja 
na propuste vlasnicima klaonice i na-
kon sustavne edukacije radnika. Po-
željno bi bilo nova istraživanja pro-
vesti na većem broju životinja, iako 
je za pretpostaviti da dobra praksa 
postupanja sa životinjama, ukoliko 
je usvojena, ostaje ista bez obzira na 
broj životinja.
Zaključak 
Omamljivanje u odabranom kla-
oničkom objektu nije poslužilo u 
svrhu dobrobiti same životinje, već 
nažalost samo za lakšu manipulaciju 
sa životinjama klaoničarima. Ukoliko 
posvećujemo dodatnu pažnju do-
brobiti životinja, utječemo direktno 
i na sigurnost hrane i na kvalitetu 
mesa – od čega kasnije imaju koristi 
i potrošači i proizvođači. Kvalitetni-
ja razina dobrobiti povećava dobit i 
proširuje tržišne mogućnosti, rezul-
tirajući ekonomskom koristi za cijeli 
lanac proizvodnje mesa. Preraspo-
djela radnika unutar objekta, te sma-
njivanje vremena trajanja aplikacije 
električne struje, dovest će „stun to 
stick“ interval u znanstveno prihvat-
ljive parametre. Nužna je edukaci-
ja svih dijelova društva, a posebno 
onih ljudi koji rade sa životinjama 
kako bi se zakonske odredbe doista 
i provodile. Jedino sustavnim praće-
njem i kontinuiranom edukacijom 
možemo biti sigurni u napredak na 
polju dobrobiti životinja u klaonica-
ma. 
*Rad je prezentiran na međuna-
rodnoj konferenciji Hygiena alimen-
torum XXXII, Štrbske Pleso, 11-13 
?????????
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